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VORWORT DER HERAUSGEBER ZUR 3. AUFLAGE 
Nachdem sich das Handwörterbuch des Rechnungswesens in Wissenschaft und Praxis einen festen Platz als 
enzyklopädisches Nachschlagewerk gesichert hat, wurde wegen der Entwicklungen in den letzten zehn Jahren 
eine völlig neu gestaltete 3. Auflage erforderlich. Die Planungsarbeiten für diese 3. Auflage wurden noch in 
Abstimmung mit Erich Kosiol begonnen, der sich jedoch aus gesundheitlichen Gründen von der Realisation der 
Neubearbeitung zurückgezogen hat. Im hohen Alter von 91 Jahren ist Erich Kosiol am 7. September 1990 
verstorben. Er hat der Fachwelt ein beachtliches Lebenswerk hinterlassen, zu welchem auch das Handwörter-
buch des Rechnungswesens gehört. Die von ihm gestaltete 1. Auflage des Handwörterbuchs hat nicht nur einen 
Rahmen für die nachfolgenden Auflagen festgelegt, sondern auch dazu beigetragen, daß das H W R eine 
bestimmende Komponente der gesamten Enzyklopädie der Betriebswirtschaftslehre ist, in welcher es als 
Band III seinen festen Standort hat. 
Als Herausgeber haben wir uns bemüht, den letzten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis und praktischen 
Erfahrung durch Stichwörter abzudecken. Das führte dazu, daß in der 3. Auflage europäische und amerikanische 
Entwicklungen möglichst umfassend berücksichtigt worden sind. Um viele Impulse aufnehmen zu können, sind 
gegenüber der 2. Auflage neue Autoren aus Wissenschaft und Praxis zur Mitarbeit gewonnen und die Autoren 
breiter gestreut worden, eine größere Zahl neuer Stichwörter aufgenommen und alle übrigen Stichwörter 
gründlich überarbeitet worden. Die insgesamt vergrößerte Zahl der Stichwörter (253 statt 178) ohne entspre-
chende Umfangausweitung bedeutet eine geringere Durchschnittslänge der Beiträge; das hat zwar die Autoren 
zu noch größeren Kürzungen genötigt, führt aber aus Lesersicht zu einer noch kompakteren Wissensvermittlung. 
So sind in den betroffenen Stichwörtern die EG-Richtlinien konsequent berücksichtigt und die Bezüge zur EDV 
ausgebaut worden. Die Konzernrechnungslegung und das Controlling werden in mehreren Stichwörtern 
behandelt. Mit Stichwörtern wie z. B. „Großbritannien", „Italien" und ,Japan" ist außerdem der zunehmenden 
Internationalisierung des Faches Rechnung getragen worden. Die pragmatische Komponente des H W R ist 
sowohl durch eine spürbar vermehrte Autorenzahl aus der Praxis als auch durch viele praxisbezogene Stichwör-
ter vertieft worden. Die 3. Auflage stellt damit eine völlig neue Bearbeitung des H W R dar. Die Herausgeber 
hoffen, daß auch diese Auflage für Studierende, Wissenschaftler und Wirtschaftspraktiker ein umfassendes Lehr-
und Nachschlagewerk des Rechnungswesens darstellt. 
Das H W R enthält neben funktional auf das Rechnungswesen zugeschnittenen Stichwörtern (z. B. Bilanz, 
Kostenrechnung) auch institutionelle (z. B. Universität), branchenbezogene (z. B. Kreditinstitut) und länderbe-
zogene Stichwörter (z. B. Japan). Damit wird aber keine Gesamtdarstellung der jeweiligen Institution, der 
Branche oder etwa des entsprechenden Landes angestrebt, sondern nur der jeweilige Rechnungswesenaspekt 
behandelt. 
Ein Werk wie das Handwörterbuch des Rechnungswesens kommt in einer angemessenen Zeitspanne nur 
zustande, wenn Verlag, Autoren, Herausgeber und Mitarbeiter eine hohe Einsatz- und verständnisvolle Koopera-
tionsbereitschaft zeigen, was zu unserer Freude in fast allen Fällen erreicht werden konnte. Leider fielen auch 
einige eingeplante Stichwörter aus; so mußten die Stichwörter „Frankreich", „Benelux", „Financial Accounting" 
(d. h. Jahresabschluß in den USA) und „Forderungen" zu unserem Bedauern wegfallen. Allen, die trotz hoher 
Arbeitsbelastung zum Entstehen des Werkes beigetragen haben, sei hiermit unsere Anerkennung und unser 
Dank ausgesprochen. Dieses gilt in besonderem Maße für unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter in den 
Redaktionen und unsere Sekretärinnen Frau Petra Künzel und Frau Heide-Lore Schnitzler, die bei der 
Übernahme der umfangreichen Schreibarbeiten viel Geduld gezeigt haben und große Sorgfalt walten ließen. 
Bochum, Tübingen 
Frühjahr 1992 
Klaus Chmielewicz 
Marceli Schweitzer 

HINWEISE FÜR D E N BENUTZER 
1. Die Stichwörter des H W R sind der preußischen 
Bibliotheksordnung folgend alphabetisch nach der 
mechanischen Wortfolge eingeordnet (sog. ge-
wöhnliche Form; z. B. „Dynamische Investitions-
rechnung" unter dem Buchstaben „D"). Hierdurch 
ergibt sich eine Änderung der Reihenfolge der 
Stichwörter insofern, als in der zweiten Auflage des 
H W R die Einordnung der Beiträge alphabetisch 
nach ihrer invertierten Form erfolgte (z. B. „Investi-
tionsrechnung, dynamische" unter dem Buchsta-
ben „I"). 
2. Die Stichwörter des H W R sind formal einheitlich 
aufgebaut: 
- Im Vorspann eines jeden Stichworts wird in 
alphabetischer Reihenfolge auf sachlich ver-
wandte Stichwörter verwiesen. Im Anschluß an 
diese Verweise sind die Hauptgliederungspunk-
te als Überblick aufgeführt. 
- Jedem Stichwort ist ein Literaturverzeichnis an-
gefügt. Dabei wird in der Regel zwischen 
a) einführende Schriften und 
b) Schriften zu Spezialprohlemen 
differenziert. Beide Teile des Verzeichnisses sind 
(i. Ggs. zur 2. Auflage) alphabetisch nach den 
Verfassern geordnet. 
3. Alle Beiträge folgen bei Verweisen den Regelun-
gen: 
- In den Text sind Verweise durch Pfeile auf ande-
re Stichwörter des HWR eingearbeitet, um the-
matische Querverbindungen deutlich zu ma-
chen. 
- Literaturverweise im Text geben jeweils Autor 
und Erscheinungsjahr der zitierten Auflage eines 
Werkes an. Nur im Falle wörtlicher Zitate wird 
zusätzlich die Seite der Quelle genannt. Die voll-
ständige Quellenangabe befindet sich im alpha-
betisch geordneten Literaturverzeichnis des 
Stichworts. 
4. Neben den als Beiträgen behandelten Stichwörtern 
enthält das H W R sog. „Tote Stichwörter", bei de-
nen nur Verweise auf andere Stichwörter aufge-
führt sind. Die zugehörige Sachfrage wird dann 
unter dem Stichwort behandelt, auf welches ver-
wiesen wird (z. B. in einem allgemeineren Zusam-
menhang oder unter synonymer Überschrift). 
5. Eine Reihe von Verzeichnissen bzw. Registern soll 
die Benutzung des H W R zusätzlich erleichtern. 
- Das alphabetisch geordnete Inhaltsverzeichnis 
dient der zusammenfassenden Orientierung 
über alle im HTWR abgehandelten Stichwörter. 
- Das alphabetisch geordnete Autoren verzeichnis 
gibt einen Überblick über die am H W R beteilig-
ten Verfasser aus Wissenschaft und Praxis sowie 
deren Wirkungsstätten. 
- Im Verzeichnis der Abkürzungen wird die Be-
deutung der in den Stichwörtern benutzten 
Abkürzungen festgelegt. 
Während die bisher angesprochenen Verzeichnisse 
am Anfang des H W R stehen, sind die folgenden 
Register am Ende des H W R eingefügt: 
- Eine personen- bzw. institutionenbezogene 
Benutzung des H W R wird neben dem Autoren-
verzeichnis durch das umfangreiche Personen-
und Institutionenregister erleichtert. Bei seiner 
Erstellung wurden auch Nennungen in den Lite-
raturverzeichnissen der Stichwörter berücksich-
tigt. Die Namen der Autoren von HWR-Stich-
wörtern sind durch Fettdruck hervorgehoben, 
ebenso die Anfangsspalten der zugehörigen 
Stichwörter. 
- Zur sachlichen Orientierung des Lesers dient das 
umfangreiche Sachregister. Es enthält neben den 
durch Fettdruck hervorgehobenen Stichwör-
tern Sachwörter mit zugehörigen Spaltenanga-
ben als Fundstellen. Das Auffinden von Begrif-
fen ist sowohl über das Sachregister als auch 
über die „Toten Stichwörter" gemäß Ziffer 4 
möglich. 
6. Die Stichwörter „Benelux", „Frankreich", „Finan-
cial Accounting" (d. h. Jahresabschluß in den USA) 
und „Forderungen" mußten im letzten Moment 
entfallen. Entsprechende Verweise sind daher -
soweit noch vorhanden - gegenstandslos. 
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Steuerbilanz 1869-1880 
W E B E R , C L A U S - P E T E R RA Dr. 
Arthur Andersen & Co. G m b H , Hamburg 
Anlagespiegel 76-82 
W E B E R , E B E R H A R D 
Prüfungsbericht 1661-1668 
m i t G M E L i N , H A N S J Ö R G 
W E B E R , H E L M U T K U R T Prof. Dr. 
Universität Göttingen 
Kosten und Erlöse 1264-1272 
Wertschöpfung 2173-2181 
W E B E R , J Ü R G E N Prof. Dr. 
W H U Koblenz 
Verkehrsbetrieb 2012-2022 
LI Autorenverzeichnis LH 
W E I L E N M A N N , P A U L Prof. Dr. 
Universität Zürich 
Konto 1133-1140 
W E I Z Ä C K E R , C A R L C H R I S T I A N V O N Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Energiekosten 517-5 23 
mit W E L S C H , H E I N Z Dr. 
W E L S C H , H E I N Z Dr. 
Universität zu Köln 
Energiekosten 517-523 
mit W E I Z Ä C K E R , C A R L C H R I S T I A N V O N 
W I T T E , E B E R H A R D Prof. Dr. 
Universität München 
Liquiditätspolitik 1369-1375 
W Ö H E , G Ü N T E R Prof. Dr. Dr. h. c. 
Universität des Saarlandes, Saarbrücken 
Bilanz 202-211 
W O H L G E M U T H , M I C H A E L StB Prof. Dr. 
Universität G H S Duisburg 
Herstellungskosten 882-889 
W Y S O C K I , K L A U S V . WP/StB Prof. Dr. 
Universität München 
Jahresabschluß 989-999 
Kapitalkonsolidierung 1085-1095 
Z H O U , S A N D U O Prof. 
Nanjing University 
China 311-322 
mit C A O , Y O U G Q I N und L u , J E F F E R S 
Z I E R O T H , D I E T E R Dipl.-Kfm. 
Robert Bosch G m b H , Stuttgart 
Investitionsplanung 968-977 
Z Ü N D , A N D R É Prof. Dr. 
Hochschule St. Gallen 
Schweiz 1775-1782 
VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN 
aA 
AAA 
AAnz. 
aaO 
Abb. 
Abdr. 
abgcdr. 
Abi. 
Abi. EG 
Abs. 
Abschn. 
AbsichG 
Abt. 
Acc. 
A c c . M . 
Acc.R. 
Acc. Res. 
A D H G B 
adl(ADL) 
A D L Nachr. 
ADS 5 
ADV 
Adv. Man. J 
ähnl. 
AER 
aF 
AfA 
AfaA 
AfS 
A G 
a.G. 
A G B 
AI 
AICPA 
A K 
AktG 
All.Stat.A 
alph. 
A M A 
Am.J.Soc. 
Am.Soc.R 
A N 
AnfG 
Anh. 
Anm. 
ann. 
A O 
a.o. 
AO/PR 
andere Ansicht 
American Accounting Association 
Amtlicher Anzeiger 
am angegebenen Ort 
Abbildung(en) 
Abdruck 
abgedruckt 
Amtsblatt 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft 
Absatz 
Abschnitt 
Absicherungsgesetz 
Abteilung 
Accountancy 
The Accountant's Magazine 
The Accounting Review 
Accounting Research 
Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch 
Arbeitsgemeinschaft für elektronische 
Datenverarbeitung und Lochkartentechnik 
ADL-Nachrichten 
Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. : Rech-
nungslegung und Prüfung der Unterneh-
men. Bcarb. von K. H . Forster, R. Goerde-
ler, J. Lanfermann, H . P. Müller, W. Mül-
ler, G . Siepe, K. Stolberg, S. Wcirich, 
5. Aufl., Stuttgart 1987 
Automatisierte bzw. automatische Daten-
verarbeitung 
Advanced Management Journal 
ähnlich 
American Economic Review 
alte Fassung 
Absetzung für Abnutzung 
Absetzung für außergewöhnliche technische 
und wirtschaftliche Abnutzung 
Absetzung für Substanzverringerung 
Aktiengesellschaft oder Die Aktiengesell-
schaft 
auf Gegenseitigkeit 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Angewandte Informatik 
American Institute of Certified Public 
Accountants (New York) 
Arbeitskreis 
Aktiengesetz 
Allgemeines Statistisches Archiv 
alphabetisch 
American Management Association 
American Journal of Sociology 
American Sociological Review 
Arbeitnehmer 
Anfechtungsgesetz 
Anhang 
Anmerkung(en) 
annotavit 
Abgabenordnung 
außerordentlich 
Anordnung zum Preisrecht 
APB 
App. 
AR 
ArbG 
ArbGG 
Arb .RSlg 
Arch. 
Arch.f.Sozialw. 
A R D 
Art. 
ASB 
ASC 
ASQ 
Ass. 
AStG 
Aufl. 
Aufs. 
Aus dem Engl., 
Franz. usw. 
Ausg. 
ausgew. 
AuslInvestmG 
AuslInvG 
Ausz. 
autor. 
AWF 
A W G 
AWV 
Az. 
BAB 
BAG 
BAGE 
BÄK 
BAnz. 
BAV 
BB 
Bd(Bde) 
BDA 
BDB 
BDI 
BDSG 
Bearb. 
bearb. 
Beck Bil-Komm. 
Begr., begr. 
Beih. 
Beil. 
Bcitr. 
Accounting Principles Board (USA) 
Appendix 
Aufsichtsrat 
Arbeitsgericht 
Arbeitsgerichtsgesetz 
Arbeitsrechtliche Sammlung 
Archiv 
Archiv für Sozialwissenschaft und Sozial-
politik 
Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkanstalten der Bundesrepu-
blik Deutschland 
Artikel 
Accounting Standard Board 
Accounting Standards Committee 
Administrative Science Quarterly 
Association 
Gesetz über die Besteuerung bei Auslands-
beziehungen (Außensteuergesetz) 
Auflage 
Aufsatz, Aufsätze 
aus dem Englischen, Französischen 
usw. 
Ausgabe(n) 
ausgewählt, -e, -er 
Auslandsinvestmcntgesctz 
Auslandsinvestitionsgesetz 
Auszug 
autorisiert 
Ausschuß für wirtschaftliche Fertigung 
Außenwirtschaftsgesetz 
Ausschuß für Verwaltung in Wirtschaft und 
öffentlicher Hand 
Aktenzeichen 
Betriebsabrechnungsbogen 
Bundesarbeitsgericht 
Sammlung der Entscheidungen des Bundes-
arbeitsgerichtes 
Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, 
Berlin 
Bundesanzeiger 
Bundesaufsichtsamt für das Versicherungs-
wesen, Berlin 
Der Betriebs-Berater 
Band (Bände) 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitge-
berverbände 
Bundesverband Deutscher Banken 
Bundesverband der Deutschen Industrie 
Bundesdatenschutzgesetz 
Bearbeiter, Bearbeitung 
bearbeitet 
Bcck'scher Bilanzkommentar, bearb. von 
W. D. Budde, H . Clemm,M. Pankow, 
M . Sarx, München 1986 
Begründung, begründet 
Beiheft 
Beilage(n) 
Beitrag, Beiträge 
LV Verzeichnis der Abkürzungen LVI 
Bern. Bemerkungen ) DGB Deutscher Gewerkschaftsbund 
Ber. Bcricht(e) dgl. dergleichen 
BerlinFG Berlinförderungsgesetz d.h. das heißt 
Beschl. Beschluß dies. dieselbe(n) 
Betr., betr. Betreff, betrifft DI H T Deutscher Industrie- und Handelstag 
BetrVG Betriebsverfassungsgesetz DIN Deutsche Industrie-Norm 
BcvvDV Durchführungsverordnung zum Bewer- DIN-Mitt. DIN-Mitteilungen 
tungsgesetz Diss. Dissertation 
BewG Bewertungsgesetz D M Deutsche Mark 
BFH Bundesfinanzhof D M BEG DM-Bilanz-Ergänzungsgesetz 
BFHE Sammlung der Entscheidungen des Bundes- D M B G DM-Bilanzgesctz 
finanzhofs DMEB DM-Eröffnungsbilanz 
BFuP Betriebswirtschaftliche Forschung und Drucks. Drucksache 
Praxis DStR Deutsche Steuerrundschau 
BGB Bürgerliches Gesetzbuch DStZ Deutsche Steuerzeitung 
BGBl. Bundesgesetzblatt DStZA Deutsche Steuerzeitung (Ausgabe A) 
B G H Bundesgerichtshof DSuDS Datenschutz und Datensicherung 
BGHST Amtliche Sammlung der Entscheidungen 
des Bundesgerichtshofes in Strafsachen 
DSWR Datenverarbeitung in Steuer, Wirtschaft und 
Recht 
B G H Z Amtliche Sammlung der Entscheidungen dt. deutsch 
des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen Dt. Ges. f. B. Deutsche Gesellschaft für Betriebswirt-
B H G Berlinhilfcgesetz schaft 
B H O Bundcshaushaltsordnung DU Die Unternehmung 
BiRiLiG Bilanzrichtlinicn-Gesetz durchges. durchgesehen 
BKA Bundeskartellamt DV Datenverarbeitung 
Bl. Blatt, Blatter DVFA Deutsche Vereinigung für Finanzanalvse 
BiMF Bundesminister der Finanzen e.V. 
BMJ 
BMWi 
Bundesminister der Justiz DVO Durchführungsverordnung 
Bundesminister für Wirtschaft EAbgG Ergänzungsabgabegesetz 
BörsG Börsengesetz ebd. ebenda 
BPG Buchprüfungsgcscllschaft econ. economic(al) economy 
BR Bundesrat ED Exposure Draft 
BR-Drs. Bundesrats-Drucksachc Ed. Edition 
BRH Bundesrechnungshof cd. edition, edited 
Brit.JSoc. The British Journal of Sociology EDV Elektronische Datenverarbeitung 
BauspkG Bausparkassengcsetz eG eingetragene Genossenschaft 
BStBl Bundessteuerblatt EG Europäische Gemeinschaft 
BT Bundestag EGAktG Einführungsgesetz zum AktG 
BTA Bürotechnik und Automation EG BGB Einführungsgesetz zum Bürgerlichen 
BT-Drs. Bundestags-Drucksache Gesetzbuch 
BTO Bürotechnik und Organisation EGHGB Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch 
Buchdr. Buchdruckerei EG-Richtl. Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft 
BuchrVO Verordnung über die landwirtschaftliche EigBG Eigenbetriebsgesetz 
Buchführung EigBVÜ Eigenbetriebsverordnung 
Buchh. Buchhandlung Einl. Einleitungen ) 
BVerfG Bundesverfassungsgericht einschl. einschließlich 
BVerfGE Entscheidungen des Bundesverfassungs- EJ Economic Journal 
gerichts EK01 Unbelastetes, aus ausländischen Einkünften 
BVerwG Bundesverwaltungsgericht entstandenes Eigenkapital gemäß § 30 
BVcrwGE Entscheidungen des Bundesverwaltungs-
gerichts 
Absatz 2 Nummer 1 des Körperschaftsteu-
ergesetzes 
BWL Betriebswirtschaftslehre EK02 Unbelastetes, aus steuerlichen Vermögens-
bwl. betriebswirtschaftlich, -c, -er, -es mehrungen entstandenes Eigenkapital 
bzw. beziehungsweise gemäß § 30 Absatz 2 Nummer 2 des Körper-
ca. circa schaftsteuergesetzes 
Cai. Man. R California Management Review EK03 Vordem 1. 1. 1977 entstandene Altrückla-
CostAcc. The Cost Accountant gen gemäß § 30 Absatz 2 Nummer 3 des 
C.p. ceteris paribus Körperschaftstcuergcsetzes 
Curr. Soc. Current Sociology EK04 Einlagen der Anteilseigner gemäß § 30 
dargest. dargestellt Absatz 2 Nummer 4 des Körperschaftsteu-
Data Proc. Data Processing ergesetzes 
Ermäßigtes, mit 36% besteuertes verwend-DB Der Betrieb oder Deutsche Bundesbahn EK36 
DBA Doppelbesteuerungsabkommen bares Eigenakpital gemäß § 30 Absatz 1 
DBB Deutsche Bundesbank Nummer 2 des Körperschaftstcuergcsetzes 
DBP Deutsche Bundespost EK 56 Vollbelastetes verwendbares Eigenkapital 
DBW Die Betriebswirtschaft gemäß § 30 Absatz 1 Nummer 1 des Körper-
DepG Depotgesetz schaftstcuergcsetzes 
ders. derselbe enth. enthaltend 
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft ErbSt Erbschaftstcuer 
LVII Verzeichnis der Abkürzungen LVIII 
iTsch. 
ErbStG 
ERE 
erg. 
Erg.h. 
crkl. 
Erl. 
eri. 
Ersch. 
erw. 
ESt 
EStDV 
EStG 
EStR 
etc. 
e. V. 
evtl. 
EWG 
F. 
f. (ff.) 
FA, FÄ 
Faks. 
FAnpG 
FArch 
FAS 
FASB 
FB 
Festg. 
Festschr. 
FG 
FGG 
FG/IdW 
Fin. Ex. 
FN 
fortgef. 
fortges. 
Forts. 
FR 
FU 
FuE 
G 
GAV 
GBäAS 
GBl . 
G B M 
GbR 
GdV 
Geb. 
gedr. 
GEFIU 
Gen. 
GenG 
Getr. Pag. 
GcwESt 
GewKSt 
GcwO 
GewSt 
GcwStDV 
Erbschaftsteuergesetz GcwStG 
Europäische Rechnungseinheit GcwStR 
ergänzt(e) gez. 
Ergänzungsheft gez. Bl. 
erklärend, erklärt G G 
Erlaß, Erläutcrung(cn) ggf. 
erläuternd, erläutert G H S 
Erscheinung, erscheint, erschienen G K R 
crweitert(e) G K V 
Einkommensteuer G m b H 
Einkommensteucr-Durchführungsverord- G m b H G 
nung GmbHRdsch. 
Einkommensteuergesetz GoA 
Einkommensteuerrichtlinien 
et cetera Goß 
eingetragener Verein 
eventuell GoR 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
Folge GoS 
folgende Seite(n) 
Finanzamt, Finanzämter GrESt 
Faksimile GrEStG 
Finanzanpassungsgesetz GrSt 
Finanz-Archiv GrStG 
Financial Accounting Standard G T A 
Financial Accounting Standards Board GuV 
(USA) GVB1. 
Fortschrittliche Betriebsführung GWB 
Festgabe G W G 
Festschrift 
Finanzgericht H . 
Gesetz über die Angelegenheit der frciwilli- h. A. 
gen Gerichtsbarkeit Habilschr. 
Fachgutachten des IdW H B 
Financial Executive Handb. 
Fachnachrichtcn des IdW (internes Mietei- Hbd 
lungsblatt) H B R 
fortgeführt HdJ 
fortgesetzt 
Fortsetzung HdSt 
Finanz-Rundschau HDSW 
Freie Universität 
Forschung und Entwicklung 
Gesetz 
Gewinnabführungsvertrag 
Gesetz für Betriebsärzte und Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit H d W 1 
Gesetzblatt 
Handbook of German Business Manage-
ment, hrsg. von E. Grochla, E. Gaugier, H . H d W 2 
E. Büschgen, K. Chmielewicz, A. G . Coe-
nenberg, W. Kern, R. Köhler, H . Mcffcrt, 
M . Schweitzer, N . Szyperski,W. Wittmann, H d W W 
K. v. Wysocki, Stuttgart u.a. 1989 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
Gesamtverband der deutschen Versichc-
rungswirtschaft 
Geburtstag H FA 
gedruckt 
Gesellschaft für Finanzwirtschaft in der H G B 
Unternchmcnsführung e. V. H G r G 
Genossenschaft hist. 
Genossenschaftsgesetz h. L. 
Getrennte Paginierung h. M . 
Gewerbeertragsteuer H R 
Gewerbekapitalstcuer H R A 
Gewerbeordnung H R C A 
Gewerbesteuer Hrsg. 
Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung hrsg. 
Gewerbesteuergesetz 
Gewerbesteuer-Richtlinien 
gezeichnet 
gezählte Blätter 
Grundgesetz 
gegebenenfalls 
Gesamthochschule 
Gemeinschaftskontenrahmen 
Gesamtkostenverfahren 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
GmbH-Gesetz 
GmbH-Rundschau 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlußprü-
fung 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
(und Bilanzierung) 
Grundsätze ordnungsmäßiger Rechnungsle-
gung 
Grundsätze ordnungsmäßiger Speicher-
buchführung 
Grunderwerbstcuer 
Grundcrwerbstcucrgesetz 
Grundsteuer 
Grundstcuergesetz 
Gesetz für technische Arbeitsmittel 
Gewinn- und Verlustrechnung 
Gesetz- und Verordnungsblatt 
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
Geringwertige Wirtschaftsgütcr/Gering-
wertige Anlagegüter 
Heft 
herrschende Auffassung 
Habilitationsschrift 
Handelsbilanz 
Handbuch 
Halbband 
Harvard Business Review 
Handbuch des Jahresabschlusses in Einzel-
darstellungen 
Handwörterbuch der Staatswissenschaften 
Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 
hrsg. v. E. v. Beckerath, C. Brinkmann, E. 
Gutenberg, G. Haberler, H . Jecht, W. Jöhr, 
F. Lütge, A. Predöhl, R. Schaeder,W. 
Schmidt-Rimpler, W. Weber, L. v. Wiese, 
Stuttgart/Tübingen/Göttingen, 1956-65 
Handbuch der Wirtschaftswissenschaften, 
hrsg. v. K. HaxundT. Wessels, 1. Aufl . , 
Köln/Opladen 1958-59 
Handbuch der Wirtschaftswissenschaften, 
hrsg. v. K. HaxundT. Wessels, ! Aufl. , 
Köln/Opladen 1966 
Handwörterbuch der Wirtschaftswissen-
schaft, hrsg. v. W. Albers, E. Born, E. Dürr, 
H . Hesse, A. Kraft, H . Limpcrt, K. Rose, 
H . H . Rupp,H. Schorf, K. Schmidt, W. 
Wittmann, Stuttgart u. a. 1977-82 
Hauptfachausschuß des Instituts der Wirt-
schaftsprüfer in Deutschland e.V. 
Handelsgesetzbuch 
Haushaltsgrundsätzegcserz 
historisch, -e, -er, -es 
herrschende Lehre 
herrschende Meinung 
Handelsregister 
Human Resource Accounting 
Human Resource Cost Accounting 
Herausgeber 
herausgegeben 
LIX Verzeichnis der Abkürzungen LX 
H R V Handcisregisterverordnung i.e.S. im eigentlichen Sinn, im engeren Sinn 
H R V A Human Resource Value Accounting IFAC International Federation of Accountants 
Hs.(Hss.) Handschrift(cn) Ifo Institut für Wirtschaftsforschung 
hs. handschriftlich IHK Industrie- und Handelskammer 
H V Hauptversammlung IKR Industrickontenrahmen des Bundesverban-
Hw. Handwörterbuch des der deutschen Industrie 
H W A Handwörterbuch der Absatzwirtschaft, i . L in Liquidation 
hrsg. v. B. Tietz, Stuttgart 1974 III. Illustration, Illustrator 
H W B 1 Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, ill. illustriert 
hrsg. v. H . Nicklisch, 1. Aufl., Stuttgart Impr. Imprimerie 
1926-28 Ind. Lab. Rei. R. Industrial and Labor Relation Review 
H W B 2 Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, Ind. Man. R Industrial Management Review 
hrsg. v. H . Nicklisch, 2. Aufl., Stuttgart Ind.Rel.J. Industrial Relations Journal 
1938-39 Inf. Die Information über Steuer und Wirtschaft 
H W B 3 Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, inkl. inklusive 
hrsg. v. H . Seibschab und K. Schwantag, insb. insbesondere 
3. Aufl., Stuttgart 1957-62 intern. international 
H W B 4 Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, Int.JAcc. The International Journal of Accountancy 
hrsg. v. E. Grochla und W. Wittmann, Introd. Introduction 
4. Aufl., Stuttgart 1974-76 InvZulG Investitionszulagengesetz 
H W F Handwörterbuch der Finanzwirtschaft, 10 Industrielle Organisation 
HWFÜ 
hrsg. v. H . G . Büschgen, Stuttgart 1976 i.S. im Sinne 
Handwörterbuch der Führung, hrsg. v. A. i.S.d. im Sinne der 
Kieser, G . Reber und R. Wunderer, Stutt- i.S.v. im Sinne von 
gart 1987 i .V.m. in Verbindung mit 
H W O 1 Handwörterbuch der Organisation, hrsg. v. i.w. S. im weiteren Sinn 
E. Grochla, 1. Aufl., Stuttgart 1969 J Journal 
H W O 2 Handwörterbuch der Organisation, hrsg. v. JAcc Journal of Accountancy 
E. Grochla, 2. Aufl., Stuttgart 1980 JAcc. Res. Journal of Accounting Research 
H W O 3 Handwörterbuch der Organisation, hrsg. v. jährl. jährlich 
E. Frese, 3. Aufl., Stuttgart 1992 Jb. Jahrbuch 
HWÖ Handwörterbuch der Öffentlichen Betriebs- Jb. f. N . u. Stat. Jahrbücher für Nationalökonomie und Stati-
wirtschaft, hrsg. v. K. Chmiclewicz, P. Eich- stik 
horn, Stuttgart 1989 Jb. f. Sozwiss. Jahrbuch für Sozialwissenschaften 
H W P 1 Handwörterbuch des Personalwesens, hrsg. JBus. Journal of Business 
v. E. Gaugier, Stuttgart 1975 JEThcory Journal of Economic Theory 
H W P 2 Handwörterbuch des Pcrsonalwesens, hrsg. JfB Journal für Betriebswirtschaft 
v. E. Gaugier und W. Weber, 2. Aufl., Stutt- JRn. The Journal of Finance 
gart JFin. Quant. Anal. Journal of Financial and Quantitative Analy-
HWPlan Handwörterbuch der Planung, hrsg. von N. sis 
Szyperski mit Unterstützung von U . JR. Jahrgang 
Winand, Stuttgart 1989 Jh. Jahrhundert 
HWProd Handwörterbuch der Produktionswirt- JInd.Eng. The Journal of Industrial Engineering 
schaft, hrsg. v. W. Kern, Stuttgart 1979 JPol.E The Journal of Political Economy 
H W R 1 Handwörterbuch des Rechnungswesens, Jr. Junior 
hrsg. v. E. Kosiol, 1. Aufl., Stuttgart 1970 KAG Kommunalabgabcgesetz 
H W R 2 Handwörterbuch des Rechnungswesens, KAGG Gesetz über Kapitalanlagegcsellschaften 
hrsg. v. E. Kosiol, K. Chmiclewicz und KapESt Kapitalertragsteuer 
M . Schweitzer, 2. Aufl., Stuttgart 1981 KapErhG Kapitalerhöhungsgesetz 
HWRcv Handwörterbuch der Revision, hrsg. v. A. Kat.,kat. Katalog, katalogisieren 
G. Coenenberg und K. v. Wysocki, Stuttgart kauf m. kaufmännisch, -c, -er, es 
1983 KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau 
HypbG Hypothekenbankgesetz Kfz Kraftfahrzeug 
i.allg. im allgemeinen KG Kommanditgesellschaft 
IAA International Accounting Association KGaA Kommanditgesellschaft auf Aktien 
IAS International Accounting Standard KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Vcr-
IASC International Accounting Standards Com- waltungsvereinfachung 
mittee KHBV Krankenhaus-Buchführungsverordnung 
IBM-Nachr. IBM-Nachrichten KO Konkursordnung 
IBM Svst.J. IBM Systems Journal Komm. Kommentator, Kommentar 
IBZ Internationaler betriebswirtschaftlicher KostO Kostenordnung 
Zeitschriftenreport KRP Kostenrechnungs-Praxis 
ICRA International Center for Research in KSt Körperschaftstcuer 
Accounting KStDV Körperschaftsteuer-Durchführungsvcrord-
i.d.Fass. in der Fassung nung 
i .d.R. in der Regel KStG Körperschaftsteuergesetz 
i.d.S. in diesem Sinne KStR Körperschaftsteucr-Richtlinien 
IDW Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutsch- Kt. Karte(n) 
land e.V. KVSt Kapitalverkehrsteuer 
LXI Verzeichnis der Abkürzungen LXI1 
KVStG Kapitalverkchrsteuergesetz O E C D Organization for Economic Cooperation 
KWG Kreditwesengesetz and Development 
LAG Lastenausgleichsgesetz OEEC Organization for European Economic 
LFB liquiditätsmäßig-finanzieller Bereich Cooperation 
lfd. laufend(en) OFD Oberfinanzdirektion 
Lfg. Lieferung o.g. oben genannt 
LG Landgericht O G H Oberster Gerichtshof (Köln) 
L H O Landeshaushaltsordnung O H G offene Handelsgesellschaft 
Lit., lit. Literatur, literarisch o.J. ohneJahr 
LkR Lexikon des kaufmännischen Rechnungs- O L G Oberlandesgericht 
wesens o.O. ohne Ort 
Losebls. Loseblattsammlung O.O.U.J. ohne Ort und Jahr 
L R H Landesrechnungshof OR Operations Research 
LRP Long Range Planning Org. Organisation 
LSBÖ Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund Orig. Original 
der Selbstkosten bei Bauleistungen... O R Q Operations Research Quarterly 
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Kostenauflösung —• Kostenfunktionen 
Kostenbewertung 
Hans-Ulrich Küpper 
|s. a.: Bewertungsprinzipien; Entscheidungsrech-
nungen; Kostenkategorien; Kosten und Erlöse; 
Relevante Kosten; Verrechnungspreise.] 
/. Begriff der Kostenbewertung; IL funktionell der 
Kostenbewertung; III. Formen der Kostenbewertung; 
IV. Bedeutung der Kostenbewertung; V. Ausblick auf 
das Problem der Bewertung von Leistungen. 
L Begriff der Kostenbewertung 
Der Inhalt des Begriffs Kostenbewertung leitet sieh 
aus den Begriffen Kosten und Bewertung her. In der 
Betriebswirtsehaftslehre versteht man unter Kosten 
I—• Kosten und F.rlöse) den bewerteten sachziclorien-
tierten Güte rve rb rauch . Hie Bestimmung von Kosten 
erlordert daher eine Bewertung von verbrauchten 
G ü t e r m e n g e n . Als Bewertung bezeichnet man die ziel-
orientierte Zuordnung von Werten zu I landlungen. 
Dabei werden meist Preise als Werte verwendet und 
Entscheidungen über Objekte als I landlungen 
betrachtet [Sieben Löcberbacb Matscbke 19~4; Rie-
be! 1978). G e g e n s t ä n d e der Kostenbewertung sind 
(geplante oder vollzogene) Entscheidungen über den 
saehzielorientierten Güte rve rb rauch . Die Zuordnung 
eines Wertes oder Preises ist vom jeweils verfolgten 
Rechnungsziel abhängig . M a n kann daher unter 
Kostenbewertung die recbnungszielonentierte 
Zuordnung eines Wertes (Preises) zu einem sacbziel-
orientieften (iüterverbrauch verstehen. 
//. Funktionen der Kostenbewertung 
Die Kostenbewertung kann mehrere Punktionen 
erfüllen. Durch die Zuordnung von (Geld-)Wcrtcn 
werden verschiedenartige G ü t e n e r b r ä u c h e auf eine 
einheitliche Dimension gebracht. Sie lassen sich dann 
miteinander „ve r r echnen" . Diese Verrecbnungsfunk-
tion nimmt die Kostenbewertung in jedem Palle wahr. 
Dagegen erfüllt sie eine AbbiLlungsfunktion nur, 
wenn den G ü t e r v e r b r ä u e h e n in Vergangenheit oder 
Zukunft empirisch beobachtbare Wer tgrö lsen zuge-
ordnet werden. Z u dieser Punktion g e h ö r t auch die 
Prognose bzw. Messung der Auswirkungen eines saeh-
zielorientierten G ü t e r v e r b r a u c h s auf das als Differenz 
zwischen Leistungen und Kosten (—* Kosten und 
Erlöse) definierte Erfolgsziel innerhalb eines betrach-
teten Entseheidungsfeldes. Eine andere Form der 
Kostenbewertung ist notwendig, wenn sie eine Len-
kungsfiniktion ü b e r n e h m e n soll. M i t ihr soll eine im 
Hinb l i ck auf das Erfolgsziel optimale Verteilung von 
Gü te rve rb räuehen gewähr le i s te t werden, obwohl das 
jeweils betrachtete Entseheidungsfeld nicht alle Ver-
wendungsalternativen en thä l t . Die Kostenbewertung 
dient dieser Funktion, wenn sie die Auswirkungen des 
Güte rve rb rauchs auf den Erfolg außerhalb des jeweils 
betrachteten Entseheidungsfeldes wiedergibt (LLix 
1%7; Wagner 1978). 
///. Können der Kostenbewertung 
/. Unterscheidung von Können der Kosten-
bewertung nach der Art der zugeordneten Preise 
Unterschiedliche Formen der Kostenbewertung erge-
ben sich entsprechend den verschiedenartigen Prei-
sen, welche einem Gü te rvc rb rauch zugeordnet wer-
den können . Als grundsä tz l i che Alternativen kennt 
man die Bewertung mit pagatorisehen oder Markt-
preisen und die Bewertung mit niehtpagatorisehen 
oder Verrechnungspreisen [Kosiol 1979). Marktprei-
se sind aus Zah lungsvorgängen herleitbar. Z u ihnen 
g e h ö r e n die beim Beschä l tungsvorgang realisierten 
Anschaffungspreise sowie die zu einem Stichtag bcob-
a e h t e t e 11 geget 111 'ärt iget! 7 \ igesbescl.hiffi i / igs preise 
oder die für einen spä te ren Stichtag erwarteten 
zukünftigen Tagesbeschaffungsfireise. Da den Tages-
beschafhmgspreisen kein Beschaffungsvorgang zu-
grunde liegt, stellen sie „nichtreal is ier te" Marktpreise 
dar. Als spezielle Form der Bewertung mit Anschaf-
fungspreisen kann eine Zuordnung von Durch-
schnittspreisen angesehen werden, sofern diese als 
einfache, gewogene oder gewachsene Durchschnitte 
aus realisierten Marktpreisen berechnet werden. Die 
Bewertung zu Marktpreisen ist auf die Erfüllung der 
Abbildungsfunktion durch die Kostenbewertung aus-
gerichtet. 
Alle Werte, die nicht aus Zah lungsvorgängen herge-
leitet werden, bezeichnet man als —• Verrechnungs-
preise. Z u ihnen g e h ö r e n vor allem Fest-, Schätz- und 
Lenkungspreise. Durch einen Ansatz von Lest preisen 
soll allein die Verrechnungsfunktion der Bewertung 
genutzt werden. M a n gibt für einen längeren Zeitraum 
feste Preise vor, deren H ö h e beim Vorgabezeitpunkt 
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an Marktpreise angelehnt sein kann, aber unabhäng ig 
von M a r k t p r e i s ä n d e r u n g e n in diesem Zeitraum beibe-
halten wird . Die Bewertung mit Festpreisen dient nur 
dazu, die m e n g e n m ä ß i g e n G ü t e r v e r b r ä u c h e auf einfa-
che Weise sichtbar und vergleichbar zu machen. 
Schätzpreise werden verwendet, wenn für einen 
G ü t e r v e r b r a u c h keine Marktpreise existieren. Soweit 
eine Bewertung mit Schär /p re i sen (z. B. bei kalku-
latorischen U n t e r n e h m e r l ö h n e n , —• /misch und 
—* Abschreibungen) auf die Entscheidung über den 
Verbrauch knapper G ü t e r ausgerichtet ist, k ö n n e n 
diese als Vorstufe oder vereinfachte Form von Len-
kungspreisen betrachtet werden. Durch die Vorgabe 
von Lenkungspreisen soll ein im Flinbl ick auf das 
Unternehmensziel optimaler Gü te rve rb rauch erfol-
gen, ohne die optimalen Verbrauchsmengen selbst 
vorzugeben. Lenkungspreise setzen sich im allgemei-
nen aus einem Grenzausgaben- und einem Grenzge-
winnanteil zusammen (Adam 19~~0). Die Grenzausga-
be entspricht der zusätzl ichen Ausgabe, die durch die 
Beschaffung der letzten Einheit des betrachteten 
Gutes entstanden ist. Dagegen gibt der Grenzgewinn 
an, welche Ä n d e r u n g der Zielerreiehung die Verwen-
dung einer < infinitesimal kleinen ) Einheit des knappen 
Gutes in der nächs tbes t en Alternative außerha lb des 
Entscheidungsfeldes bewirken w ü r d e . Eine spezielle 
A u s p r ä g u n g derartiger Grenzgewinne sind die bei der 
optimalen Programmplanung mit hülfe der mathe-
matischen Programmierung (—• Prognose- und Opti-
mierungsrechnung) berechenbaren Dualwerte. Im 
halle einer Deckungsbeitragsmaximierung geben sie 
als Grct r / .deckungsbei t rägc , O p p o r t u n i t ä t s k o s t c n 
i — • Kosten und Erlöse) oder Schattenpreise an, um 
wieviel sich der Gesamtdeekungsbeitrag änder t , wenn 
man den betrachteten knappen Gütervor ra t (z. B. an 
Stoffen oder Masch inenkapaz i t ä t ) um eine infinitesi-
mal kleine Einheit veränder t . 
2. Unterscheidung roti Lonnen der Kosten-
beiccrtinig nach der /aiordnungsniethodc 
Verschiedene Formen der Kostenbewertung ergeben 
sich auch, wenn man die Methode der Zuordnung 
einer W e r t g r ö ß e zum Güte rve rb rauch betrachtet. 
Wichtige Methoden sind die Zuordnung eines Preises 
je Mengeneinheit , die undifferenzierte Wertzuord-
nung sowie die Berechnung des Wertansatzes über ein 
Entscheidungsmodell . Voraussetzung für die Zuord-
nung eines Preises je Mengeneinheit ist die kardinale 
M e ß b a r k e i t der G ü t c r v c r b r a u c h s m e n g c . Zur Bestim-
mung des Kostenwertes multipliziert man die Güter-
menge mit einem Markt- oder Verrechnungspreis 
(—• Kostenerfjssung). Dagegen verzichtet man bei 
der undifferenzierten Wertzuordnung auf eine 
genaue Erfassung der G ü t e r v e r b r a u c h s m e n g e , weil sie 
u n d u r c h f ü h r b a r bzw. nicht erforderlich ist (z. B. bei 
Abschreibungen) oder als u n z w e c k m ä ß i g angesehen 
wird . Eine Mögl i chke i t besteht dabei in der Zuord-
nung eines Ausgaben- bzw. Auszahlungsbetrages 
(—• Ausgaben und Einnahmen) zum Bewertungsob-
jekt (Kosiol 19~9; Riebet 19~S>. Schließlich kann die 
Zuordnungsmethode in der Berechnung des Wertan-
satzes über ein Entscheidungsmodell bestehen. M a n 
ermittelt dabei in einem exakten Optimierungsmodell 
oder in einem Simulationsmodell einen Wertansatz je 
Mengeneinheit, der als Kostensatz unmittelbar oder 
als Grenzgewinn zusammen mit einem Grenzausga-
bensatz zur Bewertung einer Verbrauchsmenge heran-
gezogen wird. 
3. Unterscheidung betriebsu'irtschaftlicher 
Kostenbegriffe nach der Form der Kosten-
bewertung 
Die Form der verwendeten Kostenbewertung ist maß-
gebend für die H ö h e der jeweiligen Kosten. Deshalb 
unterscheidet man die betriebswirtschaftlichen 
Kostenbegriffe nach der jeweiligen Form der Kosten-
bewertung. Der leertmäßige Kostenbegriff ist auf die 
Lenkungsfunktion der Kostenbewertung ausgerichtet. 
Die Kostenhohe soll ein M a ß für die Vorteilhaftigkeit 
der Verwendung von Einsatzgütern geben. Daher ist 
der Güte rve rb rauch nach dem wer tmäß igen Kosten-
begriff mit Lenkungspreisen zu bewerten. Diese lassen 
sich nur durch die Berechnung in einem Entschei-
dungsmodell genau bestimmen. Vielfach versucht 
man aber auch, durch die Zuordnung von Tagesbe-
schaffungspreisen oder Schätzpreisen zur Gütcrvcr-
brauchsmengc dem exakten Lenkungspreis nahe zu 
kommen. 
Die Zuordnung von realisierten oder erwarteten 
Marktpreisen zu den G ü t e r v e r b r a u e h s m e n g e n ist 
kennzeichnend fur den pagatoriscl.h'n Kostenbegriff. 
Die G ü t e r m e n g e n und die gezahlten Preise sind hier 
empirisch überprüfbar . Bei diesem Beispiel beziehen 
sich daher Kosten auf beobachtbare T a t b e s t ä n d e . 
Eine Modif ika t ion hat / / . Koch ( 1966) durch die Ein-
füh rungxon Hypothesen über in der Realität denkba-
re, aber nicht tatsächlich eingetretene Gegebenheiten 
vorgeschlagen. Dann basieren die Kos tenbe t r äge 
nicht in jedem Fall auf empirisch überprüfbaren Vor-
gängen. Durch entsprechende Wahl der Hypothesen 
kann man zu Kosten gelangen, die den w e r t m ä ß i g e n 
Kosten weithin entsprechen. 
P. Riebe! vertritt einen enlscheidungsorientiertcn 
Kostenbegriff. Nach ihm sind Kosten „die durch die 
Entscheidung über das betrachtete Objekt - nicht 
kompensierten - ausgelosten zusätzlichen Ausgaben 
(Auszahlungen)" (Riebe! 197K, S. 143). Diesem 
Kostenbegriff liegt die Methode der undifferenzierten 
Wertzuordnung zugrunde. Jedoch werden nur die 
noch nicht getä t igten, bee inf lußbaren Ausgaben bzw. 
Auszahlungen berücksicht igt . In diesem schlagen sich 
Marktpreise nieder, die aber mögl icherweise dem 
betrachteten Güte rve rb rauch nicht unmittelbar zure-
chenbar sind. 
I S Ì Kostcnbcwcrtumj 
Uber die Verknüpfung der Kostenrechnung mir der 
Investitionsrechnung kommt man zu einem iuvcsli-
tionstheoretischen Kostenbegriff. Bei ihm werden die 
durch einen en t sche idungsabhäng igen Gütere insa tz 
bewirkten künftigen Ände rungen der mehrperiodigen 
Zic lg röße als Kosten interpretiert (Küpper 19S5). 
Geht man vom Kapitalwert (—• Dynamiscl?e In vest i-
tionsrechnung) als Zie l aus, so erhält man beispiels-
weise die Anlagenkosten (-^Abschreibungen) aus 
den Ände rungen der Zahlungen für Wartung, Instand-
haltung und Ersatz. Die durch den Anlageneinsatz 
verursachte abgezinste Ä n d e r u n g dieser künftigen 
Zahlungen entspricht den Anlagenkosten. 
/V. Bedeutung der Kostenbewertung 
l. Bedeutung in der Kostentheorie 
Die Kostentheorie (—* Kostenftuiktionen ) soll empi-
risch überprüfbare Aussagen über regelmäßige Bezie-
hungen zwischen der periodischen K o s t e n h ö h e und 
ihren B e s t i m m u n g s g r ö ß e n aufstellen und an der Wirk-
lichkeit überprüfen . Auf empirischen T a t b e s t ä n d e n 
beruhen die Gü te r e in sa t zmengen , die Marktpreise 
und für sie getät igten Auszahlungen. Damit bildet der 
pagatorisehe Kostenbegriff den für die Kostentheorie 
geeigneten Ausgangspunkt (Schweitzer 'Küpper 
1974). Der entscheidungsorientierte und der investi-
tionstheoretische Kostenbegriff konkretisieren diese 
pagatorisehe Sichtweise auf die Abhängigkeit künfti-
ger Zahlungen von Gütere insä tzen und die sie bewir-
kenden Entscheidungen. Bei ihnen tritt der Prognose-
zweck in den Vordergrund. Der wer tmäß ige Kosten-
begriff erfordert die I Icrleitung aus einem Entschei-
dungsmodell und geht insofern über eine rem theore-
tische Betrachtung hinaus. 
-. Bedeutung in der Kostenrechnung 
a) Ermittlung voti Ist kosten 
Durch Istkosten sollen tatsächlich entstandene Güter -
ve rb räuche abgebildet werden. M a n bezeichnet nicht 
nur die zu Anschaffungspreisen, sondern auch die zu 
Festpreisen bewerteten Istverbrauchsmengen als Ist-
kosten. Der Ansatz von Festpreisen ist darauf ausge-
richtet, die innerbetrieblichen Verbmuchsmengen 
durch einen Vergleich von Plan- und Istkosten zu 
kontrollieren i — • Plankostenrechnung), wobei Plan-
und Istmengen mit denselben Festpreisen bewertet 
werden. Die Erfassung von Istkosten kann durch 
getrennte Mengen- und Preiserfassung oder durch 
undifferenzierte Werterfassung erfolgen. 
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b) Bestimmung von Prognosekosten 
Prognosekosten sind in der Zukunft erwartete tatsach-
liche Kosten. E m sie zu bestimmen, müssen entweder 
die erwarteten Verbrauchsmengen des erwarteten 
Beschäf t igungsgrades mit (erwarteten) Anschaffungs-
preisen multipliziert oder (im Falle einer undifferen-
zierten Wertzuordnung) zukünft ige Auszahlungen 
prognostiziert und zugeordnet werden. Letztere wer-
den b e n ö t i g t , um die künft igen Auswirkungen von 
I landlungsaltcrnativen auf das Erfolgsziel abzuschät-
zen. Deshalb bilden sie eine wichtige Grundlage fur 
die Entscheidungsfindung innerhalb der Planung. 
c) Bestinimung von Standard- und Yorgabe-
koste n 
M i t Hil fe von Stanüanlkoslcn (—• Plankostcfircch-
nuug) soll ein mögl ichst wirtschaftlicher Verbrauch 
der G ü t e r m e n g e n innerhalb der Unternehmung 
erreicht werden. Sie dienen der innerbetrieblichen 
Steuerung und —* Kontrolle. U m die m e n g e n m ä ß i g e n 
Verbrauche sichtbar zu machen, bewertet man diese 
zu Festpreisen. Als Standardkosten gibt man die zu 
Festpreisen bewerteten wirtschaftlichsten Ver-
brauchsmengen tur die Opt imal - oder Normalbe-
schäf t igung einer zukünftigen Periode vor. 
Die A u s n e h r u n g an den g ü n s t i g s t e n Werten kann hei J e n 
a u s f ü h r e n d e n Mitarbeitern eher h e m m e n d e als motivierende 
W i r k u n g e n hervorrufen. Dies haben empirische l 'n tersuchun 
gen ge/eigt. W e n n durch die Vorgabe von Kosten das Verhalten 
der a u s f ü h r e n d e n Mitarbeiter gesteuert werden soll , sind daher 
andere Werte vielfach geeigneter. Z u ihrer Bes t inimung sind 
I Ivpothc-scn ü b e r Jas Ycrlhilten Jcr Mitarbeiter und ihre 
A b h ä n g i g k e i t von Anrei /en / u b e r ü c k s i c h t i g e n . Damit werden 
Bcstimnuingsgrolscn des menschlichen Verhaltens m a ß g e b l i c h 
Uli die Festlegung\mi k< Menu erteil. 
d) Bestimniung von Lenkkosten 
Lenkkostcti stellen w e r t m ä ß i g e Kosten dar. Sie wer-
den zur -—• Planung und Steuerung der betrieblichen 
'Feilbereiche verwendet. M a n benotigt sie, wenn das 
gesamte Entscheidungsfeld sachlich und gegebenen-
falls auch organisatorisch in partielle Entscheidungs-
felder aufgeteilt ist (—• Verrechnungspreise). Durch 
den entsprechenden Ansatz und die Vorgabe der mit 
Lctikungspreiscn bewerteten Lenkkosten soll das 
Gesamtziel der Unternehmung optimal verwirklicht 
werden, obwohl partielle Entscheidungsprobleme 
gelost und gegebenenfalls die Entscheidungen auch 
dezentral gefällt werden (vgl. Schmalenbach 194"; 
Adam 1970; Drumm 1972). 
Die Höhe der Lenkkosten ist vom betrachteten 
Entscheidungsproblem und der Entscheidungssitua-
tion sowie der ü b e r g e o r d n e t e n Zielfunkt ion abhän-
gig. Das Entscheidungsproblem ergibt sich aus der 
Aufteilung des Entscheidungsfeldes der Unterneh-
mung. Es bestimmt die Variablen und die sie begren-
zenden Nebenbedingungen der Ausgangssituation. 
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